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摘 要 
与一般的名词翻译相比，人名翻译具有其特殊性，所以英语人名汉译通常采
用音译的方法，因此译名具有任意性，同一个外国名字可能有很多种译法。为了
保证译名的一致性，规范的译名标准应运而生。虽然已经有诸多学者探讨了人名
翻译的原则，但是大部分研究都侧重于翻译策略和翻译理念层面，关于具体音译
规则的研究较少。 
本文从英语姓名的汉译入手，以《英语姓名译名手册》为语料，将英语人名
汉译的过程分为分割音联、折合和配字三个步骤，并且分别研究这三个步骤的音
译标准。分割音联时需参照汉语音节的结构特点，使分割后的每段音都符合汉语
的音节特点，以便于后续的转换。折合是两个语音系统间的转换，其最重要的依
据是语音相似度，常常多个音联被折合成一个音节；为汉语音节分配汉字是译名
生成的最后一步，在实际操作中有时会使用几个字来对应同一个音节，以区分这
个音节的不同音联来源。 
针对目前英语姓名汉译存在的忽视音素相连的语音效果、始译者译法的影响
以及大量无条件分化的对应关系等诸多问题，本文提出改进方法，使得中文译名
能够最大限度地体现英语原名的读音。另外，本文运用“音位变体”的思想，提
出“对应变体”的概念，认为互补的每个语音条件中的对应关系也是互补的，这
样就可以根据语音条件选择相应的对译方案，提高了音译的准确度。本研究多处
体现了提高系统性的思想，即消除同一语音环境下对应关系无条件不统一的现象。 
关键词  人名汉译 音译标准 对应变体 
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Abstract 
Due to the specialty of names, the translation of English names should be 
different from the translation of ordinary English nouns. In this case, transliteration is 
often the first choice. However, the arbitrariness of the transliteration method makes it 
possible that one English name is translated into different Chinese names. A 
translation standard of English names is desperately needed in order to ensure unified 
and consist translated Chinese names. Currently most research on this issue focus on 
the strategies of translation, while few studies discuss the specific rule of 
English-name transliteration. 
Based on the book of A Translation Handbook of English Names, the thesis 
studies the translation of English names into Chinese names. The translation process 
is divided into three stages, which include segmentation of phonetic groups, 
conversion of phonetic group into Chinese syllable and distribution of Chinese 
character to corresponding Chinese syllable. And the transliteration rules in each step 
are analyzed. The structural feature of Chinese syllable should be taken into 
consideration in the segmentation of phonetic groups, so as to make sure that each 
phonetic group adapts to the stuctural feature of Chinese syllable. The conversion of 
phonetic group into Chinse syllable is realized between two phonological systems, the 
most important basis of which is the degree of phonetic similarity. Being the last stage 
of producing a translated Chinese name, the distribution of Chinese character 
sometimes requires several Chinese characters to respond to one syllable to match the 
respective sources of phonetic group. 
Faced with problems such as negligence of the influence of the phonemes on 
their consecutive ones, the prescriptive ways of translation and the presence of many 
unconditioned inconsistences, this thesis comes up with corresponding solutions to 
make translated Chinese represent the pronunciation of English names to the largest 
extent. The concept of ‘variant of correspondence’ is suggested using the idea of 
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allophone. This thesis argues that the correspondences in complementary phonetic 
conditions are also complementary, which enables translators to choose proper 
correspondence according to the phonetic condition. In this way, the accuracy of 
transliteration is improved. The idea of improving systematicness is also embodied in 
the proposed solutions, which aims at eliminating the inconsistence under the same 
phonological conditions. 
Key Words: the translation of English personal name; transliteration standard; variant 
of correspondence  
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第一章 前言 
1.1 研究背景与动机 
翻译属于语际转换。“语际转换指从一种语言转换到另一种语言，在符号学
中称为‘换码’。用索绪尔的话来说就是将‘能指’和‘所指’关系融进‘另一
种具有代码性质的符号指示’中。”（刘宓庆，2005：64）语言符号是任意的，即能
指和所指的关系是任意的。刘宓庆认为，换码是两个具有同一所指的能指之间的
转换，以“所指”为依据，因此不是任意的。 
由于人名这类专有名词的特殊性质,人名汉译与一般的翻译不同。王文君
（2006）通过实例分析得出结论：人地名翻译的关键不在于语符意义的对等或语
音的对应，翻译中最根本的参照物是语符所指称的特定的人或地。译者的操作实
际上是“重新命名”（康志洪：2000）。操英语的人和操汉语的人分别使用 tiger 和
“老虎”时所指称的是同一个东西，老虎是两个文化中共有的概念，因此 tiger
只能翻译成老虎，这正体现了换码不是任意的。而外国人名（以 Andy 为例）所
“指示”的对象是国外一个特定的人，不是一个中外文化共同拥有的概念，重新
命名的根据只有英语姓名本身，因此我们所采取的翻译方法只能是用汉字书写这
个英语姓名，即音译。这样做就无法像“换码”一样保证非任意性。站在一般对
翻译的定义的角度来看，将 Andy 写成“安迪”其实不算翻译，只是用汉字这个
书写形式重现 Andy 这个英语名字的读音。 
遵循音译的原则在理论研究及汉译实践中已是共识，随即而来的是对音译规
范的要求，即制定翻译标准以保证各类文本中译名的一致性。英格兰国家足球队
的 Clyne 至少有三个中文译法：克莱恩、克莱因和克莱尼。诸如此类的现象是译
名规范化道路上必须清除的。关于翻译标准，目前业界权威的手册是新华通讯社
制订的《英语姓名译名手册》、《德语姓名译名手册》等外国姓名译名手册及它们
的合集《世界人名翻译大辞典》。这些手册的姓名数量在一定程度上较齐全，形
成了较为固定的音译规则，为译名规范化起到了重要作用。目前在译名汉译的理
论研究和翻译实践中，译者及研究人员都很重视这些翻译手册。这些译名标准的
价值固然值得肯定，但是除了以其为翻译的参照外，我们应该主动探索它们遵循
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的音译规则是否存在错漏。本文以此为出发点，以英语人名翻译为研究对象，分
析《英语姓名译名手册》（下文简称《手册》）的音译规则，并针对其中的瑕疵提
出修改意见。 
1.2 研究意义 
就目前的研究现状，大多数研究都着眼于人名翻译的策略和理念。这些翻译
策略是指导性的，如“名从主人”说明翻译某些人的名字时要尊重主人的选择，
视之为不可不认可的“约定俗成”。少数研究与本文着眼点相似，即音译的语音
转换过程，例如探讨英语人名汉译的语音对应规律（张捷，2006）。 
但是本次研究关注的内容不止于此。本文将从英语姓名到中文译名的过程解
析为一个包含三个步骤的流程，透过《手册》的译名分析《手册》处理这三个步
骤时使用的规则。这是本文的一个创新之处，为人名音译规则的研究提供了一个
包含条理性的方法。另外，本文在分析完《手册》的音译规则后为其提出改进意
见，这是研究的实践意义。 
1.3 论文框架 
本文计划分三个部分。第一部分包括第一章和第二章。第一章大致介绍了选
题的背景和研究内容。第二章是研究综述，总结了多位学者对人名翻译的研究，
并针对他们得出的一些结论作出评价。第二部分是本文的主体，其中第三章提出
人名汉译的流程，根据此流程的几个步骤分别分析《手册》所依据的音译标准，
第四章根据分析的结果提出改进的意见。第三部分是结论，总结全文的发现。
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第二章 文献综述 
2.1 研究现状 
早在 20 世纪初，陈独秀、何炳松、程瀛章等学者就探讨了人名翻译。陈独
秀（1990）提出以固定的汉字来对译外国名字的音节，“译西籍，方与姓氏、权衡
度量、言人人殊。逐物定名，将繁无限纪。今各就单音，拟以汉字”。何炳松和
程瀛章（1990）讨论了翻译专名的困难之处，然后罗列了多国语言的发音及与汉
字的对应关系。目前尚未有外国学者关注外国人名的汉译。国内讨论人名翻译的
文章中，大部分都重在梳理人名翻译的原则。我们认为，研究外国人名汉译时应
当分清两类翻译原则：翻译策略和音译标准。前者是宏观的，侧重人名汉译的理
念，如“名从主人”和“约定俗成”。后者是微观的，关注音译的具体规则。下
面我们分别对这两类翻译原则作综述。 
2.1.1 宏观的翻译策略 
林宝煊（1998）通过大量案例分析得出：人名翻译的首要原则是“名从主人”。
对于那些由于种种原因形成的“约定俗成”，我们只好接受，但是我们应当避免
新的“约定俗成”。“名从主人”和“约定俗成”是学者最频繁提及的两条原则。
“名从主人”主要指的是人名地名应按该人该地所属的国家（民族）的读法来译。
“约定俗成”则是指有许多人名地名虽然并没有按“名从主人”的原则译，但长
期以来已经为大家所接受、所公认，因而不必也不宜再改，否则只能引起混乱（林
宝煊，1998：77）。 
相比于“名从主人”，戴问天（2002：42）改“名从主人”为“名从主籍”，
译名应尽可能从姓名拥有者的母语译出。对于官方语言不止一个的国家来说，翻
译时就应该确认需翻译的人名属于哪个语区，王金波（2003）考察的十五个案例
很好地体现了这一原则。 
陈国华、石春让（2014）提出了这样五条翻译策略：名从主人、定名不咎、
音义兼顾、译音循本和音系对应。其中前四点都属于宏观的翻译策略。他们用“译
音循本”表示应按照姓名拥有者所属国家语言的读音来译，用“名从主人”表示
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应尊重外国人已为通用中文名。“定名不咎”是把“约定俗成”的思想表述为一
条原则。“音义兼顾”指的是姓名汉译应该兼顾汉字的意义。 
以上五条原则较为全面地概括了目前学界对于宏观的人名翻译策略的研究
成果。此外，一些学者还提出了一些翻译策略。 
周煦良（1980）提出人名翻译应遵循的两条主要原则：（1）译人名时不能使
其有意义可循；（2）利用某些汉字带来的联想意义来选字；以及两条次要原则：
（1）简略原则，将英语姓名里的某些辅音略去不译；（2）顺口原则，避免译名
中出现几个入声字相连的情况。我们注意到周区分的主要原则和次要原则可分别
归入本文区分的宏观翻译策略和微观音译标准。 
付吟璐（2012）分析了外国专有名词汉译混乱现象的六个原因，提出了汉译
的一些翻译原则，如“尊重专名主人的汉语定名”、“尊重约定俗成”、“结合汉语
文化选择联想意义好的汉字”。一些研究者提出译者或出版方应保证译名符合规
范。杨清波、杨银玲（2012）认为译名质量关系到译者的素养，包括知识素养、
批判素养和社会素养。译者在确定译名时应保证已完成查阅和考证，增强翻译的
责任感。 
2.1.2 微观的音译标准 
目前这方面的研究较少。张捷（2006）专门讨论了英语人名汉译的语音对应
规律。作者首先对比了英汉语音系统，然后细致地统计了《手册》中约 2400 个
人名的语音对应关系，并以此为基础探讨了影响音译的重要因素。分析英汉音位
的对应关系时，作者运用了区别特征项的概念。由于语音系统的差异，对译英语
的音位时会转换一些区别特征项，如用元音/i/对应英语的半元音/j/时，汉语特征
[+高][+前]转换了英语特征[+龈前][+舌冠]。 
陈国华、石春让（2014）文中的“音系对应”原则是从语音的角度讨论的，
属于微观的音译标准。他们认为目前外国人名的汉译没有充分利用汉语的全部音
位，译名的字数应尽量贴合外国人名的音节数，语音系统的对应要求音位和音节
的转写要系统而规范，做到同音同译、异音异译。Catford（1965）较为详细地讨
论了音译系统的建立，因此本文单列 2.3 节来讨论他的音译理念。 
张培基（1980:322-323）详细列出了译音表，表的横向和纵向分别是英语的
辅音和元音，这样就穷尽了每个 CV 组合的译法，下面是这个表格的一部分： 
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  b p d t g k v f z、ʣ s 
ai 艾 拜 派 代 太 盖 凯 魏 法 宰 赛 
ei、e、ɛ 埃 贝 佩 德 特 格 克 佛 费 泽 塞 
2.2 对现状的评述 
宏观的翻译策略和微观的翻译标准是两个从不同视角看翻译原则的研究方
向。上文我们概括了学界对这两方面翻译原则的观点。关于上面两类翻译原则的
研究，它们大多集中在宏观的翻译策略，只有少数研究者从语音角度考察微观的
音译标准。本章后半部分，笔者对众多学者的研究成果作一些评述和补充。 
2.2.1 宏观的翻译策略 
各位学者提到的“名从主人”、“名从主籍”和“译音循本”实拥有近似的含
义。笔者认同“译音循本”的说法。许多研究者论及“名从主人”时，都会附加
一条规则，即沿用某些外国人给自己取的中文名字。这样一来，“名从主人”原
则实际上包含两层相距较远的含义，一个涉及考据，另一个考虑到遵从主人的选
择。陈国华、石春让（2014）把前一层含义表述为“译音循本”，即其他学者所称
的“名从主人”或“名从主籍”，把后一层含义放进“名从主人”的概念，这样
一来两条术语便各有明确的分工。 
笔者对 “译音循本”提出两条附加原则。（1）忽略姓名拥有者的方言特点，
一律依该方言所属语言的标准语。我们举一个中文姓名英译的例子，要翻译北京、
成都、广州同名“李庆”的三个人，如果不统一按照普通话的语音翻译，那么三
者就会被分别译成 Li Qing、Li Qin 和 Lei Hing①。外国人名的翻译同理。许多国
家的内部都有方音的差异，如果不按照标准语的语音翻译，译名可能会很混乱。
（2）参考姓名本身的语源来翻译。德国有一名足球运动员，叫 İlkay Gündoğan，
他的姓被翻译成“京多安”。Gündoğan 不符合德语的书写系统。他是土耳其后裔，
这是一个土耳其姓，因此应该按照土耳其语的语音译成“京多安”。但是之所以
笔者说“参考”，是因为要考虑到如下情况：设想一个西班牙裔的英国籍人 Herrera，
                                                             
①
 读音参考《汉语方音字汇》（第二版）。 
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按英语发音来译就是“赫雷拉”，按西班牙语发音来译就是“埃雷拉”。考虑到他
的籍贯是英国，而且 Herrera 已经被收入英语姓名，就翻译成“赫雷拉”。 
陈国华、石春让（2014）文中的“音义兼顾”原则和付吟璐（2012）总结的
“结合汉语文化选择联想意义好的汉字”在思想上是相通的。二者都考虑到译名
所用的字不应是中国人起中文名字时回避的字。这实际上是译者能动性的一个方
面。金兵（2000）认为，译者的能动性体现在四个方面：选择原文、能动地决定
自己的翻译原则、能动地理解原文和能动地表达。刘宓庆（2005：77）在讨论语
际转换的社会功能机制时讲到了接受者因素：“语际转换在如何充分发挥语言宫
内的问题上，我们关注中心应当是接受者（读者群体）或受话者（听众），而不
仅仅是原语的文本„„任何有意义的翻译活动都不可能是独立的、个体的，而必
然是社会性的、群体的。”人名汉译的接受者是中国人或与姓名拥有者有一定关
系的人群，考虑到这些接受者，译者在选择人名用字时有特别的考量。 
译者的能动性还体现在其他方面： 
（1）大多数中国人给孩子取名会用一些约定俗成的符合孩子性别的字。因
此，对于女性的名字，对译某些音时要选用特定的字，如：丝、妮、娅、莉。
Anika 有两个译名：阿尼卡和阿妮卡。显然如果要翻译的 Anika 是一位女性，就
使用“阿妮卡”。 
（2）一些外国人给自己取的中文名带有特殊用意。近代以来，一些外国人
来到中国传教、做官或从事其他行业。许多人或是为了融入中国文化，或是为了
亲近百姓，减小百姓对他们的疏离感，都取了中国名字。我们举几例： 
Hunter Corbett  （160）②    郭显德      来华传教士 
Arthur Bisson   （74）     毕恩来      来华传教士 
William Chalfant（135）    方伟廉      来华传教士 
John Chapple   （138）    卓保邦      将军，曾在香港任英军司令 
Cecil Clementi  （147）    金文泰      殖民地长官，曾任香港总督 
我们发现，这些汉语名字常用一些意义较好的字或与身份相关联的字，比如
“显德”符合传教士工作的特点，“保邦”符合将军的身份，让中国人更容易接
受。这些方面都体现了接受者对译者选择译名用字的影响。 
                                                             
②
 本文为说明问题举了大量姓名的例子。如姓名后跟着标有数字的括号，数字表示它在《手册》中的页码。 
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